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ABSTRAK 
Kajian ini adalah dibuat untuk melihat perkaitan antara pengurusan 
berkesan dari segi kesediaan pengurus makmal di dalam pengendalian makmal 
dengan kadar kemalangan seterusnya kaitan dengan peningkatan ciri-ciri 
keselamatan. 
Kesediaan pengurus makmal di dalam pengendalian makmal adalah dari 
segi pengetahuan dan kemahiran tentang pengendalian makmal yang baik, 
pengendalian peralatan serta keadaan persekitaran makmal. 
Ini adalah kerana ujikaji-ujikaji di makmal merupakan sebahagian daripada 
proses pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Pendidikan Teknik dan 
Vokasional (PTV). Oleh itu pengurusan berkesan dalam pengendalian makmal 
penting bagi melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. 
IV 
ABSTRACTS 
This research is made to see connection among management effective from 
the viewpoint of laboratory manager willingness in the control of laboratory with 
accidental rate and connection with safety characters increase. 
Laboratory manager Willingness is from the viewpoint of knowledge and 
competence about control of laboratory that is good, control of environment 
condition and control of equipment. 
This is because the experiments in the laboratory are part of process of 
teaching and study in the field of technique education and vocational. Hence study 
relating to laboratory management that effective in this control of laboratory 
important to for launch the process of teaching and study. 
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P E N G E N A L A N 7 
1.0 P e n g e a a l a s K a j i a n 
Bagi proses pengajaran dan pembetajaran dalam btdang teknikal uj ian-ujian 
dan kei ja-kci ja amali di bengkel atau makmal adalah merupakan sebahagian 
daripada isi kandungan pengajaran yang hendak disampaikan. Ini adalah kerana 
ujian-ujian dan kerja-kerja amali di makmal atau bengkel adalah pen te i j emah 
kepada teori dan formula yang disampaikan di dalam sesi pengajaran kuliah. 
Pengurusan bengkel atau makmal adalah melibatkan 
a) Pengendal ian peralatan- peralatan makmal 
b) Pengurusan peijalanan kei ja-kei ja amali, kelengkapan bengkel dan juga 
keadaan persekitaran. 
1.1 PengeridaSiaa Peralstajj-peraSalsn ?<?lakmaS 
Pengendalian peralatan-peralatan makmal ini adalah meliputi 
perkara-perkara yang berkaitan dengan pengetahuan tentang keadaan peralatan 
t e r s ebu t , kuar.litinya, penyeienggaraan dan cara-cara penggunaannya. Rekod dan 
pengetahuan ten tang perkara-perkara yang disebut di atas pent ing di dalam 
membantu melancarkan kei ja-kei ja amaii yang hendak dijalankan di daiam 
makmal. 
1.2 P e n g u r u s a n P e r j a Z a n a » K e r j a - k e r j a a m a l i , k e i e n g k a p a n d a n 
p e r s e k i t a r a n bengke l 
Pengurusan peri a! an an ker ja-ker ja Amaii pula adalah berkaitan dengan 
pengetahuan-pengetahuan yang perlu ada pada seseorang pengurus makmal itu 
tentang fungsi makma! di bawah pengendaliannya. Ini termasuklah ujian-ujian dan 
ker ja-ker ja amah yang dilaksanakan di dalam bengkel tersebut. Ini adalah kerana 
dengan mempunyai pengetahuan-pengetahuan berkaitan dengan perkara-perkara 
tersebut ia dapat mengetahui tentang apa yang berlaku di dalam bengkel dan 
bert indak mengatasinya. Antara pengetahuan yang perlu diketahui oleh seseorang 
penyelia bengkel itu adalah seperti fungsi bengkel di bawah pengawasannya , 
pengendalian stok peralatan bengkel dan ciri-ciri keselamatan yang perlu ada 
dalam bengkel sama ada untuk peralatan atau penggunanya. Selain daripada itu 
pengurusan keiengkapan dan juga persekitaran bengkel pula adalah berkaitan 
dengan pengendalian kemudahan-kemudaban yang terdapat di sesebuah bengkel 
serta keperluan-keperluan yang perlu ada bagi memberi keselesaan kepada 
pengguna. 
Oleh itu pengurusan bengkel atau makmal yang baik serta berkualiti adalah 
penting bagi melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran yang dibuat. ini 
adalah kerana j ika pengurusan bengkel atau makmal daiam keadaan yang baik 
maka proses pengajaran dan pembelajaran yang hendak dibuat dapat berjalan 
dengan lancar serta mencapai objektif pengajaran yang hendak dibuat. Oleh itu 
pelajar dapat memahami teori dan formula yang disampaikan dengan lebih jelas 
serta bagaimana ia diaplikasikan di dalam bidang kejuruteraan. Selain darioada itu 
ia j uga dapat mengurangkan kadar kemalangan yang berlaku di dalam bengkel j ika 
pengurusan dilaksanakan dengan baik dan berkesan. 
1.3 La t a r belakassg M a s a l a h 
Latar beiakang masaiah kepada kajian ini adaiah kerana banyak berlaku 
kemalangan yang teijadi di dalam kei ja-kei ja di bengkel atau makmal . Menuru t 
laporan yang dikeiuarkan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial (PEPJCESO), 
Jabatan Buruh Semenanjung Malaysia, Jabatan Buruh Sabah dan Jabatan Buruh 
Sarawak di bawah Kementerian Sumber Manusia seperti dalam Jadual 16 kita 
dapati bahawa kadar kemalangan yang berlaku di dalam bengkel masih tinggi. Oleh 
itu langkah perlu di ambil bagi mengatas i masalah tersebut . Berdasarkan penvataan 
yang dibuat oleh Bolley (1977) ia menyatakan empat fak tor kelemahan pengurusan 
menyebabkan kemalangan ketika bekei ja di bengkel atau makmal salah satu 
daripadanya adalah penyelia kurang mahir dalam bidang pengurusan bengkel atau 
makmal. 
Berdasarkan penyataan tersebut telah menyebabkan terhasilnya kajian ini 
yang memfokuskan kepada fak tor pengurusan berkesan dari segi kesediaan 
penyelia bengkel itu sendiri berkaitan dengan pengetahuan yang perlu ada pada 
seseorang penyelia bengkel dan bagaimana penyelia bengkel tersebut membuat 
pengendalian berkaitan dengan peralatan serta keadaan persekitaran bengkel yang 
membolehkan ia berfungsi dengan baik dan mcncapai objektif seterusnya dapat 
mengurangkan kadar kemalangan. 
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1.4 Penyataan Masalah 
Berdasa rkan kepada latar belakang masalah yang berkaitan dengan 
pengurusan bengke l a tau makmal yang berkesan pemerhat ian yang ingin dibuat 
ialah un tuk mengenalpast i apakah perkaitan antara pengurusan berkesan dengan 
peningkatan ciri-ciri keselamatan seterusnya mengurangkan kadar kemalangan 
Pengurusan berkesan yang diukur adalah dari aspek 
a) Pengendal ian Perala tan 
i) Berpenge tahuan ten tang susun a tur peralatan dari aspek 
mewujudkan ruang laluan dan ruang ke i ja yang selesa, 
penyusunan alatan tangan serta mesin-mesin di t empat yang 
sesuai dan selamat serta susun a tur mudah diubahsuai j ika 
te rdapat pengubahsuaian bengkel di masa-masa akan datang. 
ii) Cekap dalam pengurusan stok dari segi pembelian peralatan, 
ke i ja-kei ja merekod stok , ke i ja -ke i ja penyimpanan s tok 
dan juga ke i ja -ke i ja penyemakkan stok. 
iii) Melaksanakan amalan keselamatan dalam pengendalian 
peralatan seperti alatan-alatan tangan dan juga mesin-mesin. 
b) Pengendal ian Perseki taran 
i) Pengendal ian peralatan keiengkapan yang perlu ada pada 
sesebuah bengkel seperti penyediaan alatan pencegahan 
kebakaran dan juga peralatan per tolongan cemas. 
ii) M e w u j u d k a n persekitaran bengkel yang selesa dari segi 
pencahayaan, pengudaraan, suSun atur dan j u g a kebersihan. 
c J 
1.5 Penyataan Hipotesis 
1. H o : Tidak terdapat perkaitan antara kesediaan pengurus 
makmal dari segi pengetahuan dan kemahiran ten tang 
pengurusan makmal yang baik , pengendalian keadaan 
persekitaran dan peralatan dengan kadar kemalangan. 
H a : Terdapa t perkai tan antara kesediaan pengurus makmal dari 
segi pengetahuan dan kemahiran ten tang pengurusan 
makmal yang baik , pengendalian keadaan persekitaran dan 
peralatan dengan kadarkemalangan. 
2. H o : Tidak terdapat perkaitan antara pengendal ian keadaan 
perseki taran yang dilaksanakan dengan kadar kemalangaN. 
H a : Terdapat perkaitan antara pengendal ian keadaan 
persekitaran yang dilaksanakan dengan kadar kemalangan 
3. H o : Tidak terdapat perkaitan antara pengendalian peralatan 
yang dilaksanakan dengan kadar kemalangan 
H a Terdapat perkaitan antara pengendalian peralatan yang 
dilaksanakan dengan kadar kemalangan. 
